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Działalność Wiosek Dziecięcych SOS stanowi przedmiot zainteresowań badawczych 
specjalistów z różnych dziedzin. Wioski znane są szerszej grupie społeczeństwa przede 
wszystkim ze względu na wypełnianą misję, którą jest: niesienie pomocy wszystkim 
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej i zagrożonym jej utratą oraz reintegrację rodzin 
wychowanków. W Wioskach Dziecięcych SOS opuszczone i osierocone dzieci dostają 
rodzinę, miłość i bezpieczeństwo, czyli warunki, w których mogą prawidłowo rozwijać się             
i wychowywać. Szczególny nacisk Wioski Dziecięce SOS kładą na przygotowanie dzieci do 
samodzielnego życia.  
W 1949 roku dzięki Austriakowi Hermanowi Gmeinerowi system opieki 
wychowawczej dzieci osieroconych wzbogacił się o nową formę opieki – Wioski Dziecięce 
SOS. Pierwszą Wioskę Dziecięcą SOS, H. Gmeiner razem z przyjaciółmi wybudował                 
w Imst, w Austrii. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak wielkim sukcesem na całym świecie 
okaże się jego pomysł. Dla Hermanna Gmeinera, głównym celem było stworzenie dla sierot 
wojennych i dzieci opuszczonych – rodziny, domu i Wioski. Do dziś ten „prototyp” Imst jest 
wzorem dla wszystkich krajów, jako praktyczny i łatwo dający się przystosować koncept 
opieki nad dzieckiem (Brągiel, 1997, s. 39). W roku 2015 na świecie działało ponad 500 
SOS Wiosek Dziecięcych w 135 krajach. Pod opieką Stowarzyszenia znajdowało się 1 272 
400 dzieci na całym świecie. 
W Polsce Wioski Dziecięce SOS istnieją od 1984 roku, natomiast Stowarzyszenie 
Wioski Dziecięce SOS zostało zarejestrowane w 1994 roku (Dz U 2007, nr 201, poz. 1455). 
Należy ono do światowego Stowarzyszenia SOS Kinderdorf International, największej na 
świecie organizacji charytatywnej prowadzącej swoją działalność w 135 krajach. W 2015 
roku pod opieką Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS w Polsce, znalazło się ponad 1400 
podopiecznych. Organizacja prowadzi 4 Wioski Dziecięce SOS w: Biłgoraju – od 1984 roku; 
Kraśniku – od 1992 roku; Siedlcach – od 2000 roku oraz w Karlinie – od 2005 roku. Oprócz 
Wiosek SOS od 1998 roku. Stowarzyszenie prowadzi także Dom Młodzieży SOS w Lublinie 
oraz 3 Wspólnoty Mieszkaniowe SOS w: Siedlcach, Kraśniku i Koszalinie. Powstały one                
z myślą o młodzieży wkraczającej w dorosłość, aby wspierać ją w przygotowaniu do 
samodzielnego życia. Po ukończeniu gimnazjum młode osoby mogą pozostać w Rodzinie 
SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkać poza Wioską Dziecięcą SOS               
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w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domu Młodzieży SOS.                 
W ośrodkach tych młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje 
prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy. Osobom, 
które studiują lub rozpoczynają pracę zawodową, oferowane są dodatkowe formy wsparcia, 
jak: program opieki ograniczonej – pomoc finansowa w zaspakojaniu bieżących potrzeb 
mieszkaniowych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz program mieszkaniowy uwzględniający 
pomoc finansową na zakup lub remont mieszkania (Raport Roczny, 2015, s. 10-14.)  
Inną formą opieki i wsparcia oferowaną w ramach działalności Stowarzyszenia 
Wioski Dziecięce SOS są Rodzinne Domy Czasowego Pobytu „PUCHATEK I”                              
i „PUCHATEK II” w Biłgoraju oraz „SINDBAD” w Ustroniu. Powstały one z myślą                    
o dzieciach, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je 
w trybie interwencyjnym. Domy te stanowią bezpieczną przystań podczas oczekiwania na 
decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci. Tutaj diagnozowana jest ich 
sytuacja, by pomóc sądowi w podjęciu jak najlepszej decyzji co do dalszej formy opieki. 
Dziecko przebywa w domu czasowego pobytu do 3 miesięcy. Sąd może przedłużyć jego 
pobyt do czasu powrotu do rodziny pochodzenia, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub 
innej formie opieki zastępczej. Ponadto Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS realizuje 
Program Umacniania Rodziny w ramach, którego prowadzone są działania wspierające 
rodziny, zmagające się z wieloma problemami, zagrożone utratą opieki nad dziećmi. 
Podstawą pracy jest poznanie mocnych stron rodziny i trudności, których doświadcza. 
Poznając potrzeby rodziny przygotowywany jest dla niej plan rozwoju, w którym wspólnie             
z rodziną, ustalane są jej mocne strony oraz obszary wymagające wsparcia. W obszarze 
pomocy rodzinie Stowarzyszenie prowadzi również placówki wsparcia dziennego – świetlice 
dla dzieci i młodzieży – w których organizowane są zajęcia rozwijające pasje                                  
i zainteresowania (plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne) oraz 
udzielana jest pomoc dzieciom w nauce, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami              
i szkołami, przy jednoczesnym angażowaniu rodziców. Prowadzony jest również program 
dożywiania. W ramach wsparcia rodziców organizowane są wizyty domowe, szkolenia 
prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, 
pomoc prawna, zdrowotna, materialna. Stowarzyszenie tego typu działalność prowadzi:                
w Lublinie; w Bukowej z filią w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej; w Karlinie z filią                 
w Lubiechowie, Mierzynie i Karścinie; w Trzcińcu z filią w Grali i Nowakach (Raport 
Roczny, 2015, s. 10-14.) 
Koncepcja pedagogiczna SOS Wiosek Dziecięcych zakłada zapewnienie 
osieroconemu dziecku troskliwej opieki ze strony rodziców zastępczych i nierozdzielania 
rodzeństwa, a także zamieszkania przez dziecko wraz z rodzicami i rodzeństwem w jednym 
z domków na terenie Wioski SOS. Twórcy Wiosek wychodzą z założenia, „że tylko rodzina 
daje dziecku warunki do zdrowego rozwoju, którego nie uzyska ono w żadnym innym 
środowisku (Kowalski, 1999, s. 16).  
Głównym celem Wioski Dziecięcej SOS jest stworzenie rodziny dla potrzebujących 
dzieci oraz pomoc w kształtowaniu ich przyszłości. Wioska daje dzieciom, które zostały 
osierocone, porzucone lub których rodzice nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki, 
możliwość zbudowania trwałych więzi rodzinnych, daje im możliwość życia w zgodzie ze 
swoją kulturą i religią. Wioska pomaga dzieciom określić i wyrazić swoje indywidualne 
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zdolności, zainteresowania i talenty. Zapewnia dzieciom edukację i daje im kwalifikacje, 
które są niezbędne, aby odnieść sukces w społeczeństwie. Dzieci mają możliwość dorastania 
w ciepłym bezpiecznym środowisku rodzinnym; budują trwałe więzi. Matka SOS tworzy 
rodzinę, w której dzieci uczą się otwartości i dzielą odpowiedzialnością. Wychowuje swoją 
rodzinę zgodnie ze standardami profesjonalnej opieki nad dziećmi. Otrzymuje wymagane 
wsparcie od dyrektora Wioski oraz współpracowników, którzy wspólnie dbają                            
o zaspokojenie potrzeb dzieci oraz respektowania ich praw.  
Organizacja Wiosek Dziecięcych SOS. Są to osiedla 12–14 domków. Każda rodzina 
wioskowa tworzy swój własny dom. Dzieci mogą w nim cieszyć się poczuciem 
bezpieczeństwa i przynależności. Dorastają i uczą się razem, dzieląc obowiązki, radości            
i smutki życia codziennego. Rodzinę SOS tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba 
samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się 
rodzice biologiczni. Więzi rodzinne powstają w naturalny sposób. Dziewczynki i chłopcy           
w różnym wieku mieszkają razem ze swoimi biologicznymi braćmi i siostrami, pozostają 
zawsze razem w tej samej rodzinie. Rodziny SOS mieszkają razem tworząc przyjazne dla 
dzieci środowisko, w którym przeżywają one szczęśliwe dzieciństwo. Rodziny dzielą się 
doświadczeniami oraz pomagają sobie wzajemnie. Są one również aktywnymi członkami 
wspólnot lokalnych. To poprzez rodzinę dziecko uczy się aktywnie uczestniczyć w życiu 
społeczeństwa.  
Pracownicy Wioski Dziecięcej SOS.  
1. Matka Wioskowa – wychowawca. Buduje bliskie emocjonalne związki z każdym                   
z powierzonych jej dzieci. Jako profesjonalna opiekunka mieszka razem ze swoimi 
dziećmi, czuwa nad ich rozwojem oraz w niezależny sposób prowadzi gospodarstwo 
domowe. Zna i szanuje korzenie, historię i religię każdego z dzieci. Tak jak każdy rodzic 
prowadzi dom, opiekuje się dziećmi, planuje ich rozwój, dba o wypełnianie obowiązku 
szkolnego, współpracuje ze szkołą i poszczególnymi nauczycielami. Kształtuje też                    
u dzieci umiejętności i nawyki pracy, uczy gospodarności, oszczędności                               
i odpowiedzialności. Matka współpracuje z dyrektorem Wioski oraz innymi 
pracownikami, mając na uwadze dobro powierzonych jej dzieci. Odpowiada za swoją 
pracę bezpośrednio przed dyrektorem.  
2. Asystentka wychowawcy/asystent wychowawcy. Pomagają oni matce we wszystkich 
obowiązkach. Jednak odpowiedzialność za rozwój dziecka spoczywa głównie na matce.  
3. Lider wspólnoty mieszkaniowej – współpracuje z innymi odpowiedzialnymi za rozwój 
wychowanków. Razem realizują programy rozwoju. Lider jest przede wszystkim 
odpowiedzialny za wspieranie młodzieży mieszkającej we Wspólnocie Mieszkaniowej             
i przygotowuje wychowanków do niezależnego życia. Lider odpowiada bezpośrednio 
przed dyrektorem Wioski. 
4. Dyrektor Wioski – jest odpowiedzialny za całą Wioskę. Zarządza pracownikami 
planując, wprowadzając w życie, monitorując i oceniając. Kieruje Wioską wspierany 
przez personel pedagogiczny (pedagog, psycholog).  
Osobowość i kompetencje wychowawcy/matki w Wioskach Dziecięcych. Proces 
rekrutacji jest niezwykle istotnym elementem w procesie tworzenia rodziny SOS. Każda 
kandydatka na wychowawcę/matkę przechodzi przez przynajmniej dwie rozmowy 
kwalifikacyjne, jest dokładnie sprawdzana, aby ustalić, czy jest właściwą osobą posiadającą 
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odpowiednią osobowość, potencjał, kwalifikacje potrzebne w zawodzie matki. Procesowi 
temu przewodniczy dyrektor Wioski z pomocą reprezentantki matek i/lub pracownika 
doświadczonego w rekrutacji. Odpowiednie kandydatki na matki powinny być w wieku 25-
40 lat i mieć, co najmniej 8-10-letnie wykształcenie szkolne. Kobiety muszą być na etapie 
życia, w którym mogą zobowiązać się do wychowania, co najmniej jednego pokolenia 
dzieci. Kandydatki mogą być stanu wolnego (panna, wdowa lub rozwiedziona) także 
samotnie wychowujące dzieci (nie więcej niż dwoje). Powinny być również: zdrowe 
psychicznie i fizycznie, otwarte, tolerancyjne, mające dobre serce; posiadać praktyczne 
umiejętności opieki nad dzieckiem i prowadzenia rodziny. 
Nowo zatrudniona matka przechodzi przez dwuletni program szkoleniowy.                      
Jej szkolenie to, co najmniej 3 miesiące szkolenia teoretycznego, dotyczącego opieki nad 
dziećmi i 21-miesiecznego szkolenia praktycznego. Następnie wychowawca/matka przez 
cały okres pracy uczestniczy w różnych szkoleniach. Dwutygodniowe szkolenie raz na dwa 
lata jest obowiązkowe dla każdej matki. Dodatkowo, co roku jest organizowane 
jednotygodniowe szkolenie w Wiosce.  
Praca wychowawcy/matki w Wiosce Dziecięcej nie jest łatwa. Jednak te osoby, które 
zdecydowały się zostać zawodową mamą, nie żałują. Mówią, że „czasami bywa trudno, bo 
do wioski trafiają dzieci porzucone, niechciane, poobijane fizycznie i uczuciowo, nieufne, 
nieszczęśliwe. Wśród wychowawców zdarzają się też osoby, które nie radzą sobie                       
z problemami, jakie niesie wychowywanie dzieci i rezygnują. Dlatego też Stowarzyszenie 
podczas weryfikacji kandydatów wybiera ludzi, którzy potrafią się zmierzyć z trudnymi 
sytuacjami i trudnymi dziećmi. Przede wszystkim takich, którzy zechcą te dzieci pokochać              
i pomogą im znaleźć szczęście (Róg, 2005, s.322-325). 
Proces wychowania i opieki w Wioskach Dziecięcych. Wioski Dziecięce SOS 
oparły swoją pracę wychowawczą na jednej idei, a mianowicie: żadne dziecko nie może żyć 
bez rodziny, dziecko potrzebuje rodziny do pełnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego                
i psychicznego. Praktyka pedagogiczna Wioski oparta jest na rodzinie rozumianej, jako 
wspólnota człowieka dorosłego i dzieci. Poszanowanie godności dziecka i więź uczuciowa 
między członkami małej domowej społeczności góruje nad całym procesem pedagogicznym.  
Praca pedagogiczna Wioski Dziecięce SOS ma wiele wspólnego z czymś, co                  
w wychowaniu określa się mianem podmiotowości, gdzie punktem wyjścia jest akceptacja 
dziecka takim, jakie ono jest. Oznacza to, że pozwala mu się wzrastać i rozwijać według jego 
własnych możliwości, że może się ono stawać wolne w swoich wyborach i że może 
pogłębiać swoje zdolności i zainteresowania. Dużą uwagę przywiązuje się także do rozwoju 
u dzieci poczucia własnej wartości. Uczy się je, że nie są kimś gorszym i nie ponoszą 
odpowiedzialności za los, który je spotkał. Przeświadczenie to muszą zdobyć głównie dzieci, 
które przybyły do Wioski po ciężkich przeżyciach. One bowiem obwiniają siebie za to, co 
się stało z winy ich rodziców. Czynią siebie jedynymi odpowiedzialnymi osobami za swoje 
krzywdy. Te dzieci szczególnie muszą się uczyć, krok po kroku, że warte są szacunku                   
i miłości i że mogą popełniać błędy, bo żaden człowiek na świecie nie jest idealny. 
Akceptacja samego siebie jest bardzo ważna w dalszym rozwoju, gdyż warunkuje akceptację 
innych ludzi i stanowi podstawę samorozwoju. 
Wychowankowie Wioski Dziecięcej SOS przekonują się również, że nie                          
są pozostawieni samym sobie. Ci, którzy zostali porzuceni przez rodziców, często                       
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są przekonani, że są nikomu niepotrzebni. W Wiosce muszą więc dowiedzieć się, że jest 
inaczej. Kiedy tak się stanie, powoli zaczynają ufać matce, nabierać pewności, że należą do 
rodziny wioskowej, która bez nich nie byłaby tym, czym jest. Wraz z rozwojem poczucia 
wspólnoty z rodziną i wioską wzrasta u dziecka poczucie odpowiedzialności za życie jego 
rodziny i całej wioski. Zaczyna się ono włączać poprzez wypełnianie swoich obowiązków, 
udział w podejmowaniu ważnych decyzji czy wzajemną pomoc. Proces ten jest oczywiście 
długi i trudny, ale przy dużej cierpliwości matki możliwy do osiągnięcia. 
Bardzo dużo uwagi przywiązuje się w Wiosce do przygotowania wychowanków do 
samodzielnego życia. Dziecko mieszkając z rodziną, uczestniczy w procesach związanych                   
z prowadzeniem domu (pranie, gotowanie, porządki, planowanie wydatków i oszczędności)  
i w ten sposób uczy się wszystkiego, co będzie mogło wykorzystać w swoim dorosłym 
życiu. Warunkiem skuteczności wychowania w Wiosce Dziecięcej SOS jest przestrzeganie 
zasad partnerstwa. Oznacza to, że wszyscy wychowankowie mają możliwość aktywnego 
współdziałania we wszystkich sprawach związanych z życiem rodziny wioskowej. Trudności 
związane z adaptacją do nowego środowiska – Wioski Dziecięcej SOS – najbardziej 
widoczne są w przypadku dzieci starszych, często utrzymujących kontakt z dziadkami, 
krewnymi z rodziny biologicznej. W przystosowaniu się do nowych warunków niezbędna 
jest zatem cierpliwość ze strony matek i indywidualne traktowanie takiego dziecka. 
Nierzadko zdarza się, że pod opiekę jednej matki trafia liczne rodzeństwo, co znacznie 
ułatwia dzieciom adaptację. Dzieci wioskowe, nie mają obowiązku nazywania swojej 
opiekunki mamą. Jednakże dzieci młodsze, dość szybko zaczynają tak mówić, co wynika             
z naturalnej potrzeby posiadania matki (Matyjas, 2008, s. 311). 
W myśl założeń, że życie w Wioskach powinno być jak najbardziej zbliżone do życia 
w rodzinie naturalnej, starają się realizować funkcje przypisywane rodzinie. Najważniejszą 
wśród nich jest niewątpliwie funkcja opiekuńcza pełniona we wszystkich możliwych 
kierunkach: podstawowym, stymulacyjnym, asekuracyjnym, kompensacyjnym                        
i ratowniczym. Poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb dzieci (prawidłowy rozwój 
fizyczny, racjonalne, pełnowartościowe odżywianie, higiena, opieka lekarska, szczepienia, 
wizyty u stomatologa itp.) istotne znaczenie ma również tworzenie warunków rozwoju 
zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Szczególna rola w tym zakresie 
przypada pedagogom zatrudnionym w Wiosce oraz współpracującym z nią wolontariuszom. 
W tym względzie dobrym rozwiązaniem są również organizowane zespoły zainteresowań, 
koła oraz zróżnicowane tematycznie sekcje. W związku z tym, że do Wiosek trafiają dzieci  
z różnego rodzaju dysfunkcjami w zakresie rozwoju: społecznego, fizycznego, 
emocjonalnego, moralnego, bardzo ważne jest podjęcie odpowiednich działań 
kompensacyjnych. Do najczęstszych braków należą zaległości w edukacji szkolnej, dlatego 
też dzieci uczęszczają na zajęcia wyrównawcze w szkole oraz pracują indywidualnie z matką 
lub z pedagogiem. Ponadto dla dzieci prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, terapia 
psychologiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą itp. W trudnych przypadkach 
dzieci kierowane są na pewien okres do placówek specjalistycznych, np. ośrodków 
socjoterapii, gdzie korygowane są zachowania negatywne oraz rozwijane zachowania 
społecznie pożądane. W ramach funkcji wychowawczej wykonywane są zadania z zakresu 
poznawania akceptowanych społecznie wzorów zachowań, kształtowania pojęć etycznych, 
postaw tolerancji, przygotowanie do wchodzenia w relacje interpersonalne, rozwój 
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zainteresowań, aspiracji edukacyjnych oraz wprowadzanie w świat kultury, sztuki i tradycji, 
przygotowanie do radzenia sobie z wymogami codziennego życia (Badora i in., 2001, s. 39).  
Zadnia te realizowane są przede wszystkim poprzez stosowanie metod: dawania 
dobrego przykładu, metody zadaniowej oraz perswazji połączonej z uświadamianiem 
skutków zachowań. Ostatnia z wymienionych pozwala m.in. nabyć umiejętności                  
w dokonywaniu wyborów i ponoszenia konsekwencji własnych działań. W wychowaniu, 
zarówno matki jak i pozostały personel Wioski, unika się stosowania represyjnych metod              
i środków. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy sięga się po wzmocnienia negatywne, czyli 
kary. Najczęściej są to: zakaz oglądania telewizji, wychodzenia na dwór, brak 
kieszonkowego itp. Chętniej stosuje się natomiast wzmocnienia pozytywne – nagrody – w 
postaci pochwały, dodatkowego deseru lub innej przyjemności. Nie jest preferowane 
motywowanie dzieci poprzez nagrody w postaci nagród pieniężnych, gdyż wzmacnia to 
kształtowanie się u wychowanków postaw roszczeniowych. Istotne znaczenie w realizacji 
funkcji wychowawczej ma stosowana w pracy z dziećmi metoda samorządu, umożliwiająca 
nabywanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, zaplanowanego              
i świadomego kierowania sobą i własnym postępowaniem (Róg, 2009, s. 75). 
W Wioskach Dziecięcych SOS dużą wagę przywiązuje się do procesu 
usamodzielniania wychowanków. Specyfika funkcjonowania Wioski polega na odmiennej 
niż w innych placówkach koncepcji opieki i wychowania. W Wioskach dzieci nie 
przebywają do momentu pełnego usamodzielnienia się. Około 16 roku życia przechodzą do 
Wspólnoty Mieszkaniowej lub Domu Młodzieży SOS. W placówkach tych pod opieką 
wychowawców przygotowują się do samodzielnego życia i prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Kolejnym etapem jest wspieranie wychowanków podczas tzw. nadzorowanego 
zamieszkania. Warunkiem zamieszkania na zewnątrz jest ukończenie szkoły i zdobycie 
pracy. Tylko przez 3 lata młody człowiek może mieszkać w mieszkaniu należącym do 
Stowarzyszenia SOS. Ostatnim etapem w uzyskaniu przez młodzież niezależności jest 
korzystanie z pomocy i wsparcia w pierwszym okresie usamodzielnienia. Pomoc polega na 
utrzymywaniu kontaktów z wychowankami, organizowaniu okolicznościowych spotkań, 
wspieraniu w trudniejszych sytuacjach życiowych. 
Wioski Dziecięce SOS to ogromny międzynarodowy ruch sięgający od Europy po 
Australię. Jest to bardzo specyficzny system wychowania, ponieważ w początkowym okresie 
funkcjonowania Wiosek uważano, że to kobieta jest przede wszystkim zdolna do 
opiekowania się dziećmi i darzenia ich miłością. W ciągu minionych lat działalności Wiosek 
zdołano zebrać wiele (zarówno dobrych, jak i złych) doświadczeń organizacyjnych oraz 
wychowawczych. Zyskano licznych sponsorów i darczyńców, wielu sympatyków                  
i przyjaciół, dzięki pomocy których ponad 43 000 dzieci na świecie znalazło w Wioskach 
rodziny zastępcze. Idea Wiosek była początkowo uznana za rewolucję, a zatrudnienie 
samotnych kobiet, jako matek wioskowych, było w tym czasie przekonujące i nie budziło 
kontrowersji. Z biegiem lat zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na zmiany w koncepcji 
funkcjonowania Wiosek. Szczególnie często krytyce poddawany był (i jest nadal) brak ojca 
w rodzinie. Postawione przez założyciela wiosek H. Gmeinera argumenty, że matki w 
Wiosce decydują się na życie bez partnera, a małżonkowie przyczyniają się do znacznego 
odwracania uwagi matek od spraw dzieci, nie są dzisiaj w pełni przekonujące. Naciski             
z zewnątrz i kłopoty związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatek na matki, 
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przypadki zamążpójścia pracujących już w Wioskach kobiet spowodowały, że w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych zaczęto czynić odstępstwa od założeń H. Gmeinera.                    
W Finlandii, Francji i Luxemburgu w niektórych rodzinach wioskowych w charakterze 
matek zatrudniono mężatki. W Niemczech kobieta po wyjściu za mąż nie musiała 
rezygnować z pracy w Wiosce.  
Istotną zmianą idącą tym śladem jest obecnie możliwość zatrudnienia w Wioskach 
mężów matek wioskowych. Po wielu staraniach Polska, jako jedna z pierwszych w Europie 
Środkowowschodniej, uzyskała zgodę na zatrudnianie małżeństw. Zmiany dotyczą także 
samotnych matek zastępczych. Mogą one wychodzić za mąż i razem z małżonkiem 
prowadzić rodzinę wioskową. Od kilku lat zatrudnia się na stanowiska asystentów 
wychowawców mężczyzn (zwanych wujkami), którzy wspierają Rodziny Wioskowe 
(Kowalski, 2006, s.31-35).  
Dostosowując swoją działalność do wymogów wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, Wioski Dziecięce SOS zostały zobowiązane do systematycznej współpracy                   
z rodziną naturalną wychowanka. W każdej z Wiosek zatrudniono pracownika socjalnego, 
którego głównym zadaniem jest współpraca z rodziną dziecka. Współpracuje on także                
z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej znajdującymi się w miejscowości 
pochodzenia dziecka. Zmodyfikowane zostały kryteria przyjęć dzieci: nie tylko tych z rodzin 
pozbawionych władzy rodzicielskiej, ale również dzieci, których rodzicom zawieszono                 
i ograniczono władzę rodzicielską, szczególnie liczne rodzeństwa, które nie mają szans 
powrotu do rodziny. 
Formy zastępcze, z samej nazwy, nie są najlepszym środowiskiem dla 
wszechstronnego rozwoju dziecka, jednak czasami są rozwiązaniem koniecznym, a nawet 
zbawiennym. W obszernym wywiadzie jedna z podopiecznych Wioski opowiedziała smutną 
historię swojego życia, podkreślając, że pobyt w wiosce dziecięcej oraz opieka Matki 
wioskowej pozwoliły jej na nowo odnaleźć się i przepracować traumę (Roguska, 2016,                
s. 221-226). 
Opieka zastępcza w postaci Wiosek ma swoje wady i zalety, które zależą od wielu 
czynników, a ponieważ spotykają się w rodzinie zastępczej różne bagaże doświadczeń, 
proces stabilizacji wychowawczej staje się niebywale trudny i wymagający w odniesieniu do 
całej nowej wspólnoty rodzinnej. Istotnym podmiotem określającym kształt i zasady 
funkcjonowania Rodziny wioskowej jest matka. Oto wypowiedź jednej z bardziej 
doświadczonych matek wioskowych, która w szczerej rozmowie/wywiadzie tak opowiada              
o zaletach i wadach jej zmagania się z wioskową rzeczywistością oraz swoich uwagach co 
do samych mechanizmów funkcjonowania sytemu. Moje spostrzeżenia jako matki SOS po 
wieloletniej pracy w Stowarzyszeniu są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Najważniejsze  
i najtrudniejsze zadanie spoczywa na Matkach SOS, które są fundamentem Stowarzyszenia, 
lecz często są pomijane i niedoceniane przez władze SOS. Podejmując tę pracę każdy 
powinien być świadomy odpowiedzialności, jaką niesie ona na rzecz osieroconych dzieci, 
które są często bardzo skrzywdzone i nieufne, a do ludzi dorosłych nastawione wrogo. Tylko 
szczera chęć pomocy może przynieść sukces. Podstawowym zadaniem Matki jest pokochanie 
i zaakceptowanie powierzonych dzieci, co z pozoru wydaje się oczywiste, lecz w praktyce 
często nieosiągalne. Niestety bardzo często na rodziców SOS zgłaszają się osoby, które nie 
zdają sobie sprawy z tego, jak trudne czeka ich wyzwanie. Takie osoby po pewnym czasie 
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rezygnują i odchodzą, porzucając i krzywdząc w ten sposób dzieci, które zdążyły się już do 
nich przywiązać. W tej sytuacji domek obejmuje asystent, który w tym czasie pełni obowiązki 
Matki. Jest to trudna sytuacja, która negatywnie odbija się na dzieciach. W takim domku nie 
ma atmosfery rodzinnej, a rzeczywistość jest typowo placówkowa, gdyż opiekunowie 
zmieniają się co 8 godzin. Opieka nad dziećmi pokrzywdzonymi niesie za sobą wiele 
trudności, ale również bardzo dużo fajnych i pozytywnych akcentów. Dzieci, które w Wiosce 
otrzymały prawdziwą miłość i poczucie bezpieczeństwa, na oczach Mamy SOS stają się 
szczęśliwymi i pełnymi wartości młodymi ludźmi. Jednak, aby to nastąpiło, każdego rodzica 
SOS czeka długotrwała praca nad emocjami i psychiką tych dzieci. Z własnego 
doświadczenia wiem, że trzeba być cierpliwym i doceniać wszystkie pozytywne efekty, nawet 
te najmniejsze. Założenia Hermana Gmainera były bardzo piękne, ale zauważa się, iż z roku 
na rok Stowarzyszenie coraz bardziej odchodzi od pierwszej idei wiosek. Głównym 
problemem, jaki zauważam, jest konflikt i podział pomiędzy Mamami SOS, asystentami                    
a pracownikami biura, czyli kadrą pedagogiczną. Sytuacja ta negatywnie odbija się na 
dzieciach, gdyż pracownicy biura nie wspierają Matek, często nie znają problemów dzieci,            
a w sytuacjach kryzysowych zamiast wspierać i pomagać – oceniają. Ja przez 10 lat pracy 
wychowałam dziesięcioro dzieci. Troje moich podopiecznych jest studentami, pięcioro uczy 
się w szkołach średnich, jeden chłopiec trafił do adopcji. Jestem również wioskową babcią, 
gdyż jedna z moich podopiecznych założyła swoją rodzinę. Jestem dumna z moich dzieci              
i uważam, że wspólnie mimo wielu trudności i przeciwności losu, poradziliśmy sobie. Wiem, 
że każde z powierzonych mi dzieci wyrosło na dobrego, wrażliwego i wartościowego 
człowieka. Moim sukcesem jest to, że  mimo iż moje dzieci w większości są już 
usamodzielnione i dorosłe, to są obecne w moim życiu, a ja nadal jestem ważną częścią ich 
życia. Widząc Ich dzisiaj wiem, że udało mi się stworzyć dla nich prawdziwy dom1.  
W porównaniu do pierwotnych założeń systemu opieki wychowawczej Hermanna 
Gmeinera, wraz z upływem czasu, obserwuje się szereg różnorodnych zmian                            
w funkcjonowaniu Wiosek Dziecięcych SOS na całym świecie. Pomimo zmian pewne 
zasady w swoich założeniach pozostają niezmienne. Wszelkie bowiem formy 
pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi opuszczonymi i osieroconymi mają sens wówczas, 
gdy w swojej działalności upodabniają się do rodziny, o czym pisał między innymi Johann 
Heinrich Pestalozzi. W powieści Leonard i Gertruda, oprócz przedstawienia obrazu szkoły 
ludowej, podkreślał ważność wprowadzania nastroju domu rodzinnego w całym procesie 
wychowawczym i działań w kierunku nabywania samodzielności życiowej podopiecznych.  
Teoretycznie, towarzyszenie dziecku w opiece nad nim, opracowane jest tak, że nie 
wymaga specjalnych rewolucyjnych zmian. Bardziej problematyczne okazuje się natomiast 
praktykowanie wskazówek, ponieważ zasadza się na emocjach, wyobrażeniach wielu osób             
i podmiotów partycypujących w proces wychowawczy i opiekuńczy, różnorodności 
doświadczeń fizycznych i psychicznych dzieci, procedurach, urzędniczych przepisach, 
sytuacjach, które wydarzają się tu i teraz z koniecznością nieustannego i adekwatnego 
reagowania na nie. To kwestia, która wciąż będzie aktualna dopóki będą dzieci niechciane, 
opuszczone, zaniedbane, krzywdzone przez dorosłych.  
                                                 
1
 Wywiad udzielony przez Matkę Wioskową (obecnie samodzielnie sprawującą rodziną pieczę zastępczą poza 
Wioską SOS) Siedlce, dnia: 01.02.2017 r.  
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Wyniki badń zrealizowane w ramach tematu badawczego nr 489/17/S, zostały sfinansowane 
z dotacji  na naukę, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Współczesne formy rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Wioski Dziecięce SOS 
 
Artykuł prezentuje treści poświęcone analizie działalności opiekuńczo-
wychowawczej prowadzonej przez Wioski Dziecięce SOS w Polsce na rzecz dzieci 
pozbawionych prawidłowo funkcjonującej rodziny naturalnej. Przybliża historię powstania 
wiosek, ich organizację wewnętrzną, kompetencje kadry, sposoby realizacji funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, metody oddziaływań wychowawczych oraz działania 
podejmowane na rzecz reintegracji pierwotnych rodzin podopiecznych wiosek.  
Słowa kluczowe: rodzinna opieka zastępcza, Wioska Dziecięca SOS, proces wychowania, 
opieka, Polska. 
 
Contemporary forms of foster family care in Poland. SOS Chidren’s Villages 
 
The article presents material concerning the analysis of care and educational activity 
offered by SOS Children’s Villages in Poland towards kids who have been deprived of the 
opportunity to lead own family life. It focuses on the history of initiating SOS Villages, their 
internal structure, staff competences, ways to accomplish caring and educational functions, 
methods of educational effects and actions undertaken to re-integrate natural families of the 
villages charges. 
Keywords: foster family care, SOS Children’s Village, the process of care and education, 
Poland. 
